













 zΑvά y κατά EN HERODOTO. ANALISIS ESTRUCTURAL 
 
 Iniciamos el estudio de las preposiciones en Heródoto por •vά y κατά, 
opuestas en cuanto a significado en determinados contextos. 
 Nuestro método consiste en ir del análisis de los hechos a la formulación 
de conclusiones, siempre con criterios formales. Se trata de establecer las 
distribuciones de •vά y κατά, las CP (clases de palabras) y SCP (subclases de 
palabras) que las integran, sus transformaciones, oposiciones y neutralizaciones, 
para delimitar, finalmente, su valor semántico. 
 Los datos que proporcionan los Tratados de Sintaxis en el terreno 
preposicional, como los de E. Schwyzer1 y R. Kühner-B. Gerth2, son parciales. El 
Léxico de J.E. Powell3 recoge las preposiciones, pero sus clasificaciones no aportan 
suficiente luz a la hora de delimitar los diferentes usos de •vά y κατά, en concreto. 
Los trabajos de R. Thomaszewsky4 y de R. Lundberg5 siguen criterios semánticos a 
la hora de clasificar el material. No ofrecen conclusiones al final de cada estudio y, 
en ocasiones, tampoco hacen referencia al índice de frecuencias. 
                                            
     1Schwyzer, E., Griechische Grammatik II, Munich, 1950. 
     2R. Kühner, B. Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache II, Hannover, 1954. 
     3Powell, J.E., A Lexicon to Herodotus, Hildesheim, 1977, 20 ed. 
     4Thomaszewsky, De praepositionis κατά vi et usu, Königsberg, 1857.  
     5De ratione herodotea praepositionibus utendi a scriptoribus atticis diversa, Upsala, 1869.  




 R. Helbing en el prólogo de su obra hace mención de dos estudios 
existentes: uno de Lundberg6 y otro de Kühne7, que es incompleto, pues faltan ¦κ, 
¦v y ¦ς. Justifica su intento: faltaba un estudio comparado de las preposiciones en 
los historiadores. El período temporal abarcado es desde Heródoto hasta época 
bizantina. Menciona una serie de trabajos existentes sobre diversos historiadores de 
donde él ha obtenido datos. Ofrece un avance de lo que van a ser las partes I y II 
de su trabajo. 
 La parte I es general. Consiste en una serie de tablas de frecuencia con 
que aparecen cada una de las preposiciones en la obra de los siguientes 
historiadores: Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Polibio, Diodoro, Dionisio, Josefo, 
Plutarco, Pausanias, Arriano, Apiano, Dión Casio, Herodiano, Eusebio y Zósimo. 
 La II parte comprende un estudio específico de las preposiciones en 
Heródoto y los historiadores mencionados. Se ocupa de los valores locales, 
figurados y temporales de cada preposición. Ejemplifica a base de Heródoto y, a 
continuación, establece una especie de estudio comparativo con los usos en la obra 
del resto de los historiadores. Alude, de pasada solamente, a Homero, Trágicos, 
Píndaro, Oradores y Filósofos. 
 Sobre la exhaustividad en la recogida y exposición del material no tenemos 
criterios para juzgar. Es clara la atomización. Se establecen grupos y subgrupos 
innecesarios, al menos desde el punto de vista formal. En ocasiones destacan 
hechos de paralelismo en las construcciones y diferencia en la preposición, por 
ejemplo: 
   --VII 197: σ×v zIvoÃ βoυλεύσας; 
   --III 119: µετ τäv συγγεvέωv ¦πιβoυλεύωv (cf. p. 138 o.c.). 
 Se refiere también a confluencias entre las preposiciones •µnί y περί... El 
propósito del estudio parece ser simplemente expositivo. No se ofrecen 
conclusiones finales. 
 No conocemos la existencia de trabajos más o menos recientes sobre las 
preposiciones que nos ocupan en la obra herodotea. Los Tratados sobre Lengua, en 
líneas generales, pasan por alto el tema preposicional. M. Untersteiner8, en el 
                                            
     6Cf. o.c. n. 5. 
     7Cf. Die Präpositionen bei Herodot, Teil I, Rostock, 1883.  
     8La lingua di Erodoto, Bari, 1949. 




capítulo XIX (p. 141) de su obra, habla de ßπέρ, ¦ς, σύv, εËvεκα y εËvεκεv 
únicamente desde el punto de vista formal y de origen. 
 Los Comentarios al uso, entre ellos el de W.W. How y J. Wells9, lo son de 
contenido básicamente. Las preposiciones no se estudian. Algo similar hemos de 
decir a propósito del de H. Stein10. Ignora la presencia de los giros preposicionales. 
 El profesor Rodríguez Adrados, en un artículo sobre los sistemas de 
preposiciones del griego antiguo11, concluye a propósito de •vά: "•vά es una 
preposición residuaria y poco frecuente en ático; sobre todo el uso con D. y G. es, a 
más de raro, arcaico y poético, evidentemente ha sido eliminado por la concurrencia 
de ¦πί + D. y G., entre otras construcciones. Estos dos usos ("sobre", con verbos 
con o sin movimiento) no tienen relación con  •vά + Acusativo: imposible 
establecer un sentido básico de la preposición". 
 "Pero a su vez los usos de •vά + Ac. tampoco son reductibles a una 
unidad. Hay, de una parte, contextos determinados sólo por el régimen. Entre los 
primeros, los más característicos son los que indican "movimiento hacia arriba" (Od. 
22, 176: κίov' •v' ßψηλ−v ¦ρύσαι "subirlo en lo alto de una columna"), lo que 
evidentemente entra en un juego opositivo con diversas preposiciones que con los 
verbos adecuados expresan varias relaciones locales. Pero hay otros usos, definidos 
por contextos bastante complejos, que indican movimiento "por entre", "a lo largo 
de" (Thgn. 247: καθ' {Ελλάδα γ−v στρωnώµεvoς ²δ' •v vήσoυς), con referencia a 
amplios espacios o a una pluralidad de personas: nada tiene que ver esto con el uso 
anterior y es bastante difícil situarlo en un sistema con otros usos locales. Menos 
unitario aún es el segundo grupo de contextos, determinados solo por el régimen, 
los hay temporales (Il. 14, 80: •v vύκτα "durante la noche"), distributivos (Hdt. 2, 
37: •v πσαv ºµέραv "cada día") y en frases más o menos formularias (•v µέσov 
"en medio", •v κράτoς "con todas sus fuerzas"). Cronológicamente son desarrollos 
posteriores". 
                                            
     9A commentary on Herodotus, vol. I (Libros I-IV), Oxford, 1979 (repr.). 
     10Herodotos. Erklärt von Heinrich Stein. Erster band (Libros I-II), Dublín, 1969. 
     11"Reflexiones sobre los sistemas de preposiciones del Griego antiguo a partir del D.G.E.", 
R.S.E.L., 1986, (78-79). 




 "Como se ve, ni se pueden reducir unos a otros los distintos usos casuales 
de •vά ni tampoco los usos del Ac., los más frecuentes. Tampoco es fácil establecer 
una relación sistemática con otras preposiciones. Y hay una clara evolución que 
hace desaparecer los usos de D. y G. y desarrolla en los de Ac. ciertas expresiones 
semiadverbiales. Es una preposición que hace difícil un tratamiento sistemático." 
 Hasta aquí lo relativo a •vά. 
 
  
 Respecto a κατά haremos mención de un estudio reciente de M0 D. Muñoz 
Jiménez12. Se ocupa de κατά + Acusativo aplicando los principios de la Gramática 
funcional. El período temporal abarcado es la lengua literaria del siglo V. 
 Tras un análisis de las FS (Funciones Sintácticas), propone para κατά + 
Acusativo un significado: "dentro de los límites de". A continuación intenta 
demostrar que este significado general explica la diversidad de FS que marca la 
preposición κατά y, por tanto, el amplio número de usos que tradicionalmente se le 
atribuyen: Ubicación, Tiempo, Modo, Causa, Distribución, Referencia. 
 De sus breves conclusiones destacaríamos: "todos los usos que las 
gramáticas y diccionarios recogen e interpretan como significados de acusativo no 
son sino giros de traducción de un significado único que corresponden a las 
diferentes FS antes mencionadas". 
 Tras pasar revista a algunos autores y obras que se han ocupado de •vά y 
κατά, diremos algo de nuestro método. No queremos caer en apriorismos, 
atomizaciones, clasificaciones con criterios exclusivamente semánticos o prácticas 
similares. Seguimos los principios de la Gramática Estructural. 
 Hemos recogido la totalidad de las frases en que aparecen •vά y κατά en 
los libros I y II de la obra de Heródoto, para lo cual hemos seguido la edición de C. 
Hude13. 
 La comparación de Heródoto con Tucídides nos permite constatar hechos y 
obtener conclusiones respecto al uso más o menos frecuente de una preposición, al 
empleo en Heródoto con dos casos de preposiciones que en Tucídides lo están 
                                            
     12" Κατά + Acusativo: funciones semánticas y significado", Actas VII C.E.E. Clásicos I, Madrid, 
1989, 253-260. 
     13Cf. Herodoti Historiae. Tomus prior, Oxford, 1979. 




solamente con uno. zΑvά + Acusativo aparece en Heródoto (libros I y II) con 
relativa frecuencia, frente a ello en Tucídides tenemos atestiguados 2 ejemplos. 




 zΑvά+ Acusativo 
 La preposición •vά está construída solamente con Acusativo. Indica 
circunstancia local y temporal. 
 I.a) Verbo de estado o reposo + •vά + nombre de lugar (a través de), 
(por): 
   --I 94, 3:σιτoδείηv Æσχυρ¬v •v τ¬v Λυδίηv πσαv γεvέσθαι, 
'una terrible carestía se hizo sentir por toda 
Lidia';  
   --I 184, 1:αàτη µ¥v •πεδέξατo χώµατα •v τo πεδίov ¦όvτα 
•ξιoθέητα, 'ésta levantó por la llanura diques 
que merecen ser contemplados'; 
   --II 135, 5:zΑρχιδίκη •oίδιµoς •v τ¬v {Ελλάδα ¦γέvετo, 
'Arquídice fue muy celebrada por toda Grecia'. 
Ejemplos similares: I 85, 2; I 96, 1; I 96, 2; I 97, 2; I 101, 1; I 184, 1; I 185, 1; I 
193, 4; II 62, 2; II 85, 1; II 91, 3; II 111, 4. 
Frecuencia: 15 ejemplos. 
Elementos formales que integran la distribución: 
   --El verbo es de "reposo" o "estado". El régimen de •vά es un nombre 
de: región, continente, aldea, país. 
   --Valor semántico: "a través de", "por". 
   --En ocasiones πς acompaña al grupo preposicional, para indicar 
extensión total. 
 I.b) Verbo de movimiento + •vά + nombre de lugar (hacia arriba): 
   --I 194, 5:•v τÎv πoταµÎv γρ δ¬ oÛκ oÍά τέ ¦στι πλέειv 
oÛδεvÂ τρόπå, 'es del todo imposible navegar río 
arriba' 
   --II 96, 3:ταØτα τ πλoÃα •v µ¥v τÎv πoταµÎv oÛ δύvαται 
πλέειv, ´v λαµπρÎς –vεµoς ¦πέχ® ... κατ ρόov 




... κoµίζεται ôδε, 'estas embarcaciones no 
pueden navegar río arriba a menos que sople 
fuerte viento ... a favor de la corriente (río aba-
jo) las conducen como sigue' 
Frecuencia: 2 ejemplos. 
 Ha variado la SCP del verbo: verbo de "movimiento". El régimen de •vά es 
un nombre de lugar muy específico: "río". Traducimos: "hacia arriba", "río arriba". 
Ejemplos atestiguados: 2. 
 III) •vά + palabra de tiempo (durante): 
   --I 136, 1:•v πv §τoς, 'todos los años'; 
   --II 130, 1:•v πσαv ºµέρηv, 'durante todo el día'. 
Ejemplos similares: I 173, 3; II 4, 1; II 11, 2; II 37, 1; II 99, 3; II 130, 1; II 132, 
2; II 151, 1. 
Frecuencia: 10 ejemplos. 
 La SCP del régimen preposicional condiciona el valor del sintagma. 
Encontramos palabras de tiempo: "día", "año", etc.. 
 La circunstancia indicada es de tiempo. Valor semántico: "durante". 
 De nuevo hemos de hacer mención a la presencia de πς, en expresiones 




 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 1. PLANO SINTAGMATICO  
 I. Lugar 
 
   --Distribuciones en las que •vά + Acusativo indica circunstancia de lugar: 
           I.a)-Verbo de estado o reposo + •vά + nombre de lugar: 
región, país, aldea: (a través de), (por) 
 -Frecuencia: 15 ejemplos. 
 I.b)-Verbo de movimiento + •vά + nombre de lugar: río 
(hacia arriba), (río arriba) 
 -Frecuencia: 2 ejemplos. 
 




 III. Tiempo 
 III.-•vά + palabra de tiempo: día, año, tiempo en 
general (durante). 
 -Frecuencia: 10 ejemplos. 
 
 2. PLANO PARADIGMATICO 
 
A) Oposición, dentro del parámetro de la dirección, entre •vά y κατά: 
   --•vά + nombre de lugar / κατά + nombre de lugar; cf. II 96,3: ταØτα τ 
πλoÃα •v µ¥v τÎv πoταµÎv oÛ δύvαται πλέειv, ´v µ− λαµπρÎς 
–vεµoς ¦πέχ® ... κατ ρόov δέ κoµίζεται ôδε·, 'estas embarcacio-
nes no pueden navegar río arriba, a menos que sople fuerte 
viento,.... a favor de la corriente (río abajo) las conducen como 
sigue..." 
 Se trata de una oposición "exclusiva". 
 
B) Κατά y •vά ofrecen hechos de "aparente neutralización". La SCP del régimen 
preposicional no es la misma: 
   --II 147, 1:λέγoυσι ... κατ ταύτηv τ¬v χώρηv γεvέσθαι, 'cuen-
tan que ocurrió en ese país'; 
   --I 94, 3:σιτoδείηv Æσχυρ¬v •v τ¬v Λυδίηv πσαv γεvέσθαι, 
'una terrible carestía se hizo sentir por toda 
Lidia'. 
   --En Tucídides los hechos son similares;  
 -IV 72, 2:τäv δ¥ ψιλäv •v τÎ πεδίov 
¦σκεδασµέvωv, 'mientras que 
sus tropas ligeras estaban 
desparramadas por la llanura'; 
 -II 25, 2:στρατόπεδov...¦σκεδασµέvov κατ τ¬v 
χώραv, 'el ejército disperso por 
los campos'. 
 
C) Volviendo a Heródoto vemos que •vά y κατά, cuando su régimen es χρόvov, se 
diferencian por la circunstancia indicada.  




-zΑvά denota tiempo "en general": 
   --I 173, 3:Λύκιoι •v χρόvov ¦κλήθησαv, 'pasaron con el tiempo 
a llamarse Licios'; 
-Frente a ello, κατά + χρόvov es más preciso: 
   --I 12, 2:κατ τÎv αÛτÎv χρόvov γεvόµεvoς, 'que vivió hacia el 
mismo tiempo'. 
 La idea que subyace en todas las acepciones es la de "extensión" más 
amplia que la que indica κατά. zΑvά lleva como regímenes términos extensos: la 
Hélade, Lidia, Egipto; una llanura, un continente. 
D) Con πεδίov "llanura", tanto Heródoto como Tucídides usan invariablemente •vά:  
   --Hdt. I 184,1: •v τÎ πεδίov; 
   --Tuc. IV 72,2: •v τÎ πεδίov. 
E) Otro hecho a destacar es que frecuentemente πς acompaña al régimen para 
indicar "extensión total" no solo en el espacio, sino también en el tiempo: 
   --I 94, 3:   •v τ¬v Λυδίηv πσαv, 'por toda Lidia'; 
   --II 132, 2: •v πάvτα §τεα, 'todos los años'; 
F) Se observa un notable retroceso en el uso de •vά, si comparamos las obras de 
Heródoto y Tucídides. Frente a 25 ejemplos atestiguados en los libros I y II de 
Heródoto, en Tucídides solamente 2 ejemplos: 
   --IV 72, 2:τäv δ¥ ψιλäv •v τÎ πεδίov ¦σκεδασµέvωv. 
   --III 22, 1:•v τÎ σκoτειvÎv µ¥v oÛ πρoϊδόvτωv αÛτäv. 
G) De otro lado, •vά, en los historiadores citados, está construída únicamente con 
Acusativo. En Homero aparece con Genitivo, Dativo y Acusativo. En Píndaro (O.) 
con Dativo y Acusativo. En los libros I y II de las Historias de Heródoto •vά posee 
valor local y temporal. Sin embargo, en IX 86, 1 el sentido es figurado: oÊ •ρχηγέται 
•v πρώτoυς µσαv 'eran líderes sobre los principales'. 
 Hemos de dejar constancia de que la frecuencia de estos tipos 
distribucionales es muy baja. 
 
 Κατά + Acusativo 
 La preposición κατά está atestiguada en Heródoto con dos casos: 
Acusativo y Genitivo. Dado que la frecuencia del sintagma κατά + Acusativo es 
superior, la presentaremos en primer lugar. 




 Encontramos usos locales, figurados y temporales. Siguiendo lo que es 
norma en nuestro trabajo, comenzamos la exposición por las distribuciones en las 
que κατά + Acusativo indica circunstancia local. 
 
 I.a) Verbo de acción o estado + κατά + nombre de lugar, objeto 
localizado (por), (cerca de), (junto a), (frente a): 
   --I 80, 2:¦κδιδoÃ ¦ς θάλασσαv κατ Φωκαίηv πόλιv, 'desemboca 
en el mar cerca de la ciudad de Focea'; 
   --II 75, 1:§στι δ¥ χäρoς τ−ς zΑραβίης κατ ΒoυτoØv πόλιv 
µάλιστα ... κείµεvoς, 'hay un lugar de Arabia 
situado más o menos frente a la ciudd de Buto'. 
Ejemplos similares: I 1, 4; I 30, 1; I 70, 2; I 75, 3; I 75, 5; I 76, 1; I 84, 2; I 84, 
3; I 122, 2; I 155, 1; I 174, 3; I 180, 4; I 185, 7; I 186, 1, I 186, 2; I 191, 4; II 15, 
1; II 16, 2; II 24, 2; II 25, 1; II 48, 2; II 60, 2; II 70, 2; II 73, 4; II 87, 2; II 90, 1; 
II 97, 2; II 106, 1; II 121, 1; II 124, 3; II 128, 1; II 147, 1; II 148, 1; II 149, 4; II 
155, 1; II 158, 2; II 175, 2. 
Frecuencia: 41 ejemplos. 
Elementos formales que integran la distribución: 
   --Verbos de "estado" o "acción". Como regímenes preposicionales 
aparecen nombres de lugar: ciudad, isla, o similares. 
   --Valor semántico: "cerca de ", "junto a", "a la altura de", "frente a". 
 
 I.b) Verbo de movimiento + κατά + nombre de lugar: río, canal, ciudadela 
(por): 
   --I 84, 4:τäv τιvα Λυδäv κατ τoØτo τ−ς •κρoπόλιoς κατα-
βάvτα, 'bajando uno de los lidios por aquella 
parte de la ciudadela'; 
   --II 96, 3:κατ ρόov δ¥ κoµίζεται ôδε·, 'a favor de la corriente 
(las) conducen como sigue'; 
   --I 194, 1:τ πλoÃα ... τ κατ τÎv πoταµÎv πoρευόµεvα ¦ς τήv 
Βαβυλävα, 'los barcos que navegan río abajo 
hacia Babilonia'. 
Ejemplos similares:I 194, 2; II 149, 4; II 194, 1. 
Frecuencia: 6 ejemplos 




 Respecto a la distribución anterior vemos que ha variado la SCP del verbo, 
ahora de "movimiento". Los regímenes de κατά también son diferentes: nombres 
de "río", "canal". La circunstancia indicada: "punto de llegada", "de arriba a abajo". 
Traducimos: "por", "hacia abajo". 
 II.a) Verbo de acción/estado + κατά + abstracto o neutro (de acuerdo 
con), (según): 
   --II 173, 3:κατ τoØ Λύκoυ τ¬v ¦πωvυµίηv Λύκιoι •v χρόvov 
¦κλήθησαv, 'de acuerdo con el nombre de Lico, 
pasaron con el tiempo a llamarse Licios'; 
   --I 95, 1:κατ ταØτα γράψω, 'escribiré de acuerdo con esto'; 
   --II 153, 1:Ò δ¥ }Απις κατ τ¬v {Ελλήvωv γλäσσάv ¦στι }Επα-
noς, 'Apis según la lengua griega es Epafo'. 
Ejemplos similares: I 1, 3; I 29, 1; I 30, 2; I 35, 1; I 61, 1; I 61, 2; I 68, 3; I 69, 
2; I 77, 2; I 77, 4; I 84, 5; I 96, 3; I 97, 1; I 100; I 117, 3; I 117, 4; I 120, 1; I 134; 
I 142, 3; I 142, 4; I 171, 5; I 172, 1; I 186, 2; I 191, 2; I 196, 1; I 196, 2; I 202, 1; 
I 206, 3; I 207, 1; II 14, 1; II 16, 2; II 26, 1; II 38, 3; II 41, 6; II 42, 6; II 59, 2; II 
68, 3; II 70, 2; II 82, 2; II 84, 1; II 86, 2; II 91, 6; II 99, 1; II 102, 3; II 109, 2; II 
112, 1; II 137, 3; II 137, 5; II 143, 4; II 142, 4. 
Frecuencia: 53 ejemplos. 
Elementos formales que integran la distribución: 
   --Verbos de "acción" o "estado". Regímenes pertenecientes a la categoría 
de los abstractos o neutros. 
   --Lo específicamente relevante a la hora de definir la semántica de κατά 
es el grupo preposición-régimen. Κατά precede a abstractos que 
significan: "costumbre", "acuerdo", "naturaleza", "lengua", o bien 
demostrativos neutros. 
   --Valor semántico: "de acuerdo con", "según". 
 II.b) Frases verbales. Transformaciones nominales/articulares + κατά + 
abstracto (en relación a): 
   --I 49, 1:κατ δ¥ τ¬v zΑµnιάρεω τoØ µαvτηίoυ ßπόκρισιv oÛκ 
§χω εÆπεÃv..., 'pero en cuanto a la respuesta del 
oráculo de Anfiarao no puedo decir lo que..." 




   --I 91, 4:κατ δ¥ µαvτήιov τÎ γεvόµεvov oÛκ Ïρθäς ΚρoÃσoς 
µέµnεται, 'a propósito del oráculo que se le dió, 
Creso no tiene razón para quejarse'; 
   --I 214, 5:τ µ¥v δ¬ κατ τ¬v Κύρoυ τελευτ¬v τoØ βίoυ, 'lo 
relativo al fin de la vida de Ciro'; 
   --II 142, 4:oÛδ¥v ... ©τερoιωθ−vαι ... oÜτε τ •µnÂ voύσoυς 
oÜτε τ κατ θαvάτoυς, 'sin que cambiara nada 
ni en lo que se refiere a las enfermedades ni a la 
muerte'. 
Ejemplos similares: I 22, 4; I 31, 1; I 34, 2; I 65, 2; I 68, 4; I 71, 1;I 76, 4; I 77, 
1; I 98, 5; I 121, 1; I 124, 2; 142, 4; I 171, 5; I 191, 3; I 204, 2; II 3, 1; II 10, 3; II 
39, 4; II 181, 3. 
Frecuencia: 23 ejemplos. 
 El sintagma κατά + Acusativo precisa a elementos nominales, articulares o 
verbales. Es muy frecuente el giro τ κατά. Los elementos nominales poseen una 
semántica tal como: "grande", "igual", "diferente". El régimen de κατά es un 
abstracto. Traducimos: "en relación a ", "respecto a". 
 
 II.c) Verbo de movimiento + κατά + nombre de acción (para), (con la 
intención de): 
   --II 44, 4:oÌ κατ' ΕÛρώπης ζήτησιv ¦κπλώσαvτες, 'habiéndose 
hecho a la vela en busca de Europa'; 
   --II 152, 4:κατ ληίηv ¦κπλώσαvτες, 'que se habían hecho a la 
mar por botín'. 
Ejemplos similares: I 94, 6; II 135, 1. 
Frecuencia: 4 ejemplos. 
 Uso poco frecuente. Verbo de "movimiento". Régimen: nombre de acción. 
 II.d) Verbo de acción + κατά + neutro (por), (a causa de): 
   --I 143, 2:•πεσχίσθησαv δ¥ •πÎ τäv –λλωv zIώvωv ... κατ' 
–λλo µ¥v oÛδέv, 'éstos no se habían separado 
de los demás jonios por otra causa sino 
porque...'; 




   --II 169, 2:πλήθεϊ δ¥ πoλλè ¦λάσσovες ¦όvτες κατ τoØτo 
©σσώθησαv, 'muy inferiores en número, por esta 
causa fueron derrotados'. 
Frecuencia: 2 ejemplos. 
 Se trata de un uso marginal. El régimen de κατά de los dos ejemplos es un 
demostrativo neutro. 
 
 II.e) Κατά + nombre de número o cantidad; pronombre distributivo 
(cada): 
   --I 9, 2:¦πÂ τoØτov τäv Êµατίωv κατ «v ªκαστov ¦κδυvoØσα 
θήσει, 'sobre esta (silla) colocará cada uno de 
sus vestidos'; 
   --I 54, 1:δωρέεται ... κατ' –vδρα δύo στατ−ρσι ªκαστov χρυσoØ, 
'regaló ... dos estateres de oro a cada uno'. 
Ejemplos similares: I 17, 2; I 96, 2; I 103; I 119, 3; I 132, 2; I 169, 1; I 196, 1; 
II 93, 2; II 106, 1; II 124, 3; II 164, 2. 
Frecuencia: 13 ejemplos. 
 La preposición κατά precede a nombres de número o cantidad, así como a 
pronombres distributivos. 
 
 II.f) Κατά + ταχoς (cuanto antes): 
   --I 79, 2:¦πoίεε κατ τάχoς, 'lo hizo enseguida'; 
   --I 124, 3:πoίεε κατ τάχoς, 'hazlo cuanto antes'; 
   --I 152, 1:κατ γρ δ¬ τάχoς, 'cuanto antes'. 
Frecuencia: 3 ejemplos. 
 Uso lexicalizado. Indica circunstancia modal: "cuanto antes". 
 
 III) Κατά + palabra de tiempo o persona temporalizada (durante), (en el 
curso de): 
   --I 91, 2:Óκως —v κατ τo×ς παÃδας τoØ ΚρoÃσoυ γέvoιτo τÎ 
Σαρδίωv πάθoς καÂ µ¬ κατ' αÛτόv ΚρoÃσov, 'que 
la ruina de Sardes ocurriese en vida de los hijos 
de Creso y no en la vida del propio Creso'; 




   --I 12, 2:κατ τÎv αÛτÎv χρόvov γεvόµεvoς, 'que vivió hacia el 
mismo tiempo'. 
Ejemplos similares: I 67, 1; I 82, 1; I 171, 3; II 60, 1; II 109, 2; II 134, 2; II 
145, 4; II 147, 4. 
Frecuencia: 12 ejemplos. 
 El régimen de κατά es una palabra de tiempo, una persona o un abstracto 
temporalizados. En ocasiones junto al régimen aparece un numeral. Traducimos: 
"durante", "en el curso de". 
 
 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 1. PLANO SINTAGMATICO  
 I. Lugar 
--Distribuciones en las que κατά + Acusativo indica circunstancia de lugar: 
    -I.a)Verbo de reposo, movimiento + κατά + n. de lugar: ciudad, isla 
(por), (junto a), (a la altura de), (frente a) 
     *Frecuencia: 41 ejemplos. 
    -I.b)Verbo de movimiento + κατά + n. de lugar: río, canal (por). 
  *Frecuencia: 6 ejemplos. 
 
 II. Noción 
--El sintagma κατά + Acusativo indica circunstancia figurada o nocional en las 
distribuciones siguientes: 
    -II.a)Verbo de acción o estado + κατά + abstracto o neutro: 
costumbre, acuerdo (de acuerdo con), (según). 
  *Frecuencia: 53 ejemplos. 
    -II.b)Frase verbal, transformacion articular/nominal + κατά + 
abstracto (en relación a), (respecto a). 
 *Las frases verbales son escasas. Es de destacar el giro 
τ κατ. El grupo preposicional precisa a 
palabras que significan: "grande", "igual", "dife-
rente". 
 *Frecuencia: 23 ejemplos. 
   -II.c)Verbo de movimiento + κατά + nombre de acción (para), (con la 
intención de). 




 *Frecuencia: 4 ejemplos. 
   -II.d)Verbo de acción + κατά + neutro (por), (a causa de). Uso 
marginal.  
*Frecuencia: 2 ejemplos. 
   -II.e)κατά + nombre de número o cantidad, pronombre distributivo 
(cada). Acepción distributiva.  
  *Frecuencia: 13 ejemplos. 
   -II.f)κατά + τάχoς, (cuanto antes). 
 *Frecuencia: 3 ejemplos. 
 
 III. Tiempo 
   -IIIκατά + palabra de tiempo, persona o abstracto temporalizados 
(durante), (en el curso de). 
 *Frecuencia: 12 ejemplos. 
  En las diversas acepciones de κατά + Acusativo 
se percibe una idea básica común. Esta idea es 
la de extensión: "de un extremo a otro", "por" 
sea en sentido real o figurado. 
  En una distribución muy concreta κατά indica 




 2. PLANO PARADIGMATICO 
A) Oposición "exclusiva": •vά + Acusativo de lugar / κατά + Acusativo de lugar: 
   --II 96, 3:ταØτα τ πλoÃα •v µ¥v τÎv πoταµÎv oÛ δύvαται 
πλέειv, ´v µ¬ λαµπρÎς –vεµoς ¦πέχ®, ... κατ 
ρόov δ¥ κoµίζεται ôδε· 'estas embarcaciones no 
pueden navegar río arriba a menos que sople 
fuerte viento..., a favor de la corriente (río 
abajo) las conducen como sigue...' 
 Κατά indica extensión más precisa que •vά: ciudad concreta, lugar y punto 
concretos: 




   --I 80, 2:¦κδιδoÃ ¦ς θάλασσαv κατ Φωκαίηv πόλιv, 'desemboca 
en el mar cerca de la ciudad de Focea' 
Frente a ello •vά precede a nombres (extensos) de región, país: 
   --II 62, 2:oÛκ ¦v Σάϊ µoύv® καίεται •λλ καÂ •v πσαv ΑÇγυπ-
τov, 'no solamente las encienden en Sais sino 
también por todo Egipto'. 
 Es clara la oposición entre ambas preposiciones a nivel local. 
 
B) En el terreno figurado no podemos establecer comparaciones ya que •vά no 
indica esa circunstancia en los pasajes estudiados. Cuando la circunstancia es de 
tiempo •vά es menos precisa que κατά: 
   --I 173, 3:Λύκιoι •v χρόvov ¦κλήθησαv, 'pasaron con el tiempo 
a llamarse Licios'. 
Frente a ello: 




 Κατά + Genitivo 
 I.a) Κατά + vώτoυ, (por la espalda), (por detrás) 
   --I 9, 3:¦πεv ... κατ vώτoυ τε αÛτ−ς γέv®, 'cuando estuvo a 
su espalda'; 
   --I 10, 2:ñς δ¥ κατ vώτoυ ¦γέvετo, 'cuando estuvo a su 
espalda'; 
   --I 75, 5:Óκως —v τÎ στρατόπεδov Êδρυµέvov κατ vώτoυ λάβo, 
'de suerte que (el río) cogiese por detrás el lugar 
donde estaba el ejército acampado'. 
Frecuencia: 3 ejemplos. 
Se trata de un uso lexicalizado. 
 I.b) Verbo de acción + κατά + nombre concreto (sobre), (de lo alto de): 
   --II 39, 1:oÉvov κατ τoØ Êρηίoυ ¦πισπείσαvτες, 'derramando 
sobre la víctima libaciones de vino'; 




   --II 121, 1:τoØ nωρÎς τÎv vέκυv κατ τoØ τείχεoς κατακρεµά-
σαι, 'colgó de lo alto de la murallla el cadáver del 
ladrón'.  
   --Ejemplo similar: II 149, 2. 
Frecuencia: 3 ejemplos. 
 Integran la distribución: verbos de "acción", regímenes preposicionales 
cuya semántica es "muralla", "víctima". Traducimos: "sobre", pero matizando. Se 
derrama algo "sobre", pero ese objeto está más bajo: κατά. El movimiento es de 
arriba "a abajo". 
 
 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
  
 κατά + genitivo es una construcción con bajo índice de frecuencia. El 
sintagma κατ vώτoυ constituye un uso lexicalizado. Cuando el régimen de κατά es 
un nombre concreto traducimos: "sobre", "de lo alto de". Insistimos en que la idea 
de κατά es "de arriba a abajo". 
 κατά + genitivo significando: "debajo de", "bajo", (siendo su régimen un 
nombre de lugar) está atestiguada en: 
   -VII 6, 3:ñς αÊ ¦πÂ Λήµvå ¦πιιείµεvαι v−σoι •nαvιζoίατo κατ 
τ−ς θαλάσσης, 'que las islas situadas frente a 
Lemnos desaparecerían bajo el mar'; 
   -VII 235,2:κέρδoς µέζov §nη εÉvαι Σπαρτιήτ®σι κατ τ−ς θαλάσ-
σης καταδεδυκέvαι µλλov ³..., 'dijo que era 
más ventajoso para los espartanos que hubiese 
quedado sumergida (la isla) debajo del mar 
que....'; 
   -VIII 36,1:εÇτε σnέα κατ γ−ς κατoρύξωσι, 'si las enterraban 
(las riquezas) bajo tierra'. 
La variación semántica responde a un cambio en la SCP del régimen de κατά: 
nombre de lugar. 
 Si examinamos las diversas acepciones de κατά vemos que con Acusativo 
significa: "por", "cerca de", "hacia abajo", "junto a", "frente a". Circunstancia local. 
Usos figurados: "de acuerdo con", "en relación a", "cada". Temporal: "durante", "en 
el curso de". 




 Con Genitivo. Valor local: "por", "de lo alto de". en otros pasajes (libros 
VII y VIII) significa: "bajo", "debajo de". 
 La idea básica que se percibe en las diversas acepciones es la de 
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